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muiai 
ADVERTENCIA OFICIAL 
jiottllia I s tm.UmUm i tumo-
W**i BuiMk he H M M M matik 
Hoto. 4tM* trauMirt kMM d n«> 
( • M K t a w H o t e l s 
M* "¿tX.irrjí •.i-ihmhn-ii*- .«j&Kt*»» 
• m u . mw M M w t a v u M , *»<*• 
0 WRtWUM •><* Mu. 
SS nMüUUA tÜK UiNKS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
U tmmU 1 te t w m p U « la B4MMMmyM*ÍB^l,*tw«niic 
MM MkmBtoaékltaMiiWBLWtn, M t e M n í u «1 «MMrtr» 7 quine» 
#«9411! t i tS% l M MMnluao, W M U d WUtilv U raeripeUn. Loa 
SMW ds f u » áf i * n^Utl M knui Ulmnu dd Ciro Bnine, idini-
WMMMtowDM M iMRnilMt*?»» <« Waiwtn, y éBiaMMate por 1» 
SMMM* i» |*«Jtt nmMt. M I mMrtMínM t m n d u M «obna « a 
fnrwff J^a¡¡j¡^M ^ ^ . ^ f i M i i , akoaute 1> nnrlpcite oca 
•tnclt >: b. amls U m t t a dmaiit 4a H Ctmjjlía pradeaial pabliwd» 
m IÍÍ <« « H Xntstía i t (Mka » y n d J dldaab» da 1M5. 
I M JMIUMI S'«BMM]H, ms 4iaumaii>, lUac jm*m «1 do . 
Ktaan retío, IMMMM* t t e t t c M <• pwwl». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM ditpoticionm do loo aatoridadoo, ozeopto IM'M* 
oou > iutoneia da parta no pobre, aa inaertarta ol-
oialmenta, asimismo enalqaier animeío eonaaraianta a! 
aorvieio Baeional qna dimane da laa miimaa; lo d« i i -
teréa partienlar previo el pago adelantado de Tais» 
eéntimoa de peeeta por cada luiea de ¡nutrctón. 
Loa anuncie! a ana haea ralareneia la eirenlar da la 
Comiaitfn prcrineial, beba 14 da diciembre da 1(06, « 
anmpUmiento al acuerdo de la Dipntaeidn da 80 da na-
Ttanbre de díebo afio, j enya eirenlar ha eido pnbli-
eada es leí Bountra OncuLU de 80 j 22 de dieisa-
bré ya eitado, ae abonarán eon arreglo a la Itarib qat 
en mencionadoa Bounme ea iuarta. 
P A R T E O F I Ü é X i i . 
ntESIDBNOA 
D E L CONSEXJ DE MINISTROS 
S. M. Él R«f Don Allomo XUI 
(Q. D. Q.), S. M. i« Rclmi Doflt 
Victoria E«8«nl« > SS. AA, RR.al 
ftiwtfliw ét. Astnrin • Inintati eos* 
1 tta aotadad M 11 harortanta 
Da Iflml tu l l e lo Mrataa 1m 
REGION MILITAR 
«•mil panMM i * lm Aagaata Raal 
OfáHt / i t f é H i del «a M da Mtnbre 
da uní) 
Soblano eltU ds la proTinela 
CIRCULAR 
Debiendo proctdtm a la foran-
•nación da la Eatadhtlca da carrua-
Ias, todo* loi Srac. Alcaldw rael Irán por correo al Imprato correa-
PROVINCIA D E 
pendíante, que devolverán cubier-
to al Ooblemo militar da eita pro-
vincia, en el plazo da quince dlai, 
a contar da la fachi en qua le pu-
b'lque asta eirenlar. 
Para llenarlo pondrán aipaclal 
cnldado en loa apiflrtfaa da Isa ca* 
aillai, Inctnyando en 41 ettado to 
doa loa carroi jr damii vrblculos 
da cualquier claia da tracción ani-
mal qua exlitan dentro da I M m -
pactlvo» Munlclploi, y anletándoae 
AYUNTAMIENTO D E . 
a lai Inttrucclonoi publicada! en al 
BOLSIIN OFICIU. núm. 3, correa-
pendiente al día 7 de entro da 1916, 
y al modelo que a contlnuacldn ae 
Infarta. 
Se encarece la neceildsd do ana 
gran fijeza al contlgnor !ai elfraa 
de laa dlitintat varledadea de ca* 
rraajn. 
Leún 20 de octubre de 1921. 
MI Gokemadar, 
/osé López 
. ESTADISTICA de l * * vtMcutqs áe iraecián animal existentes en dicho Afnntamientp 
CARROS DE TRACCIÓN POR GANADO CABALLAR Y MULAR 











































CARRUAIBS DE TRACCION POR GANADO VACUNO 








































C O C H E S DE LUJO D E SERVICIO 










V.» B . ' : 
E l AlcMe, 
El Se era tai lo del Ayuntamiento, 
de 19». 
N o t n - a n u n c l » 
A . Q T T . A . 9 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, 
GOBERNADOR CITIL DE ESTA rao-
VINC1A. 
Higo sebu: Q;vo D. Tomá» Adú-
mz Pír¡:4m3íz, vecina de LE Bode 
zs, en Instancln i'reseütada w ssts 
G c i ' t o o , píoyecia solíctírr/accn-
cceslín d« 500 litros da f-gMa por 
Kgasfc, ícrlíade* <lal rl-; Licmsi, 
en ci .Itio üarajdo «H! Po:b<Sn>, en 
térmiro P<-!crsr.za. AysiUBtnlanto 
de Luy-'gOi COÜ destino a prccluc-
cliSn da fuerza pars U¡OÍ industria 
\t!>. 
Y tn virtud ds lo diipusjto en el 
ertícu!!) 10 ¿5 i R*BI eíícríto C« 5 da 
leptleiiib.e de 1918. relativo ni pro-
cedlm.'er.io para obten»r lacones-
ilór d? i gus; púb:ic5S, hBscordado 
abri.- un plezo da treinta úiis, conta-
do» B puiiir líe ¡a fecha t n quo »» 
publique eshi rota en c! BOLETÍN 
OFICIAL dn !a provincia; dentro d*! 
cual deberá el peticionario rre««n-
tar»u proynctocn este Gcblerm, 
durtntíi Ins horai hábil»; de oficina, 
edmitléFííoíe también otros preytc-
tot que t^rgon ol mismo cbjsto que 
Mt» petición, pera mejorarla, o <aan 
Incompatibles con eila; cdvirliendo 
que, de coi'.f urmldad con io dljpues-
to en «I sirticnlo Í2. pesado el térmi-
no i " , lo* treinta días qus fija «I sr-
tícu'o !0, no se üdmítird ningún pro-
yecto t:n competencia con ¡os pr«-
Ltón 17 de octubre d* 1921. 
José López 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DH LA PROVINCIA OS LBÍH 
Anuncio 
Ví.ncíüsido en 15 d-i noviembre 
próximo un trimu'tra de Intcrase» 
de ¡a d udu amorílzablo ai 5 por ICO, 
ccrrwpcndlaiít-? c! cupdn « íxe ro 
82 de ios -uisvoi titules ds la sml-
ildn ¿e 26 6*. fíbraro d» 1920, y nú- i 
mrro 18 loe ir- la pmiilán d« 1917 
y lo* l/Jnícs tíe I» rx?r«ai!a dtuda 
y eir;ijlon - i hmorüzadoE an «I sor-
teo qus 5'! vy>Mf<c?.ra OM el dfa 15 del 
actual, cuya relación nominal por 
lerits r.purac:r¿ ^n la Gaceta de 
Madrid, 'a Dirsccidii general, «n 
Virtud de 'a eutoilfxt&i *• !• 
ha concíííl io for Real orsíen da ¡0 
da fibr^rc ¿". 1903, ha acordado 
qu» «leed-: el día 1.° de ncvltmbra 
se rtclían ¡icir n w Daltgaclón, sin 
llmltbcíón tlímpo, lot referidos 
cuporti y los tfiulos nmonlzadot da 
la ritsdn deutío y vencimiento. 
Los cupones se pregenterán en 
las facturas qae facilitará grMii esta 
oficina, y los titulo* deberán factu-
rarse 7-:pnrsien>e',út por razón da 
cada ;orteo, endonándoles en la si-
guíente form*: <A la Dirección ge-
ntrnl de la D-nda y Clases patlvas, 
par»' su rrei..boleo,» fethi , y firma 
del !nt;ru',fiúo. Los títulos llevarán 
unidos ios cupones sigufentas al del 
Ulm«strQ »n que se amorticen. 
Los Bíneos y Entidades de crédi-
to 6'b*rá:! f acturar los cupones «n 
los ¡mprcün de una sola serla des-
tivt. os a ' - i ' - sfeetc. 
Lis factures que cont rgsn nu-
merccldn Interlineada, serán recha-
zadas dasde luego, y también la» en 
que, por ser Insuficiente el número 
a* Untas (i'.j.itinaauí uuna ser!» cual-
quiera, «e haya utilizado ¡a crMiín 
Inmediata ptira r»isc!oiiar les cupo-
nes de dicha serla, produciendo d i - . 
tsr&ctón en I» coioceción de las se-
rles sucesiva, púas en osts caso 
dsbsrá exigirse a ios prenentsdores 
que utilicen facturas da las destina-
cas a uns aola sorlc. En cada linea 
no podrán ser factursdos más que 
cupones d« numeración correlativa, 
devolviendo en «I acto esta depen-
dencia las fdCíU'Sf redectcdfca en 
distinta forma. 
l o qu* i s haco púb ico per mgálo 
de esta anuncio pera conocimiento 
de ios Interiisudos. 
U ó n 19 da oembre da 1931.— 
El Díügcdo da Hachn-ia, Jeté Ma-
rta F. Ltidfrda. 
ADMINISTRACION 
DS PROPIEDADES £ IMPUESTOS 
O I LA PROVINCIA DK LBÍN 
Annne lo 
Ccn arreglo a las ieyea e Instruc-
ciones V'gnntes en la materia, ¡e ha 
Inciiutado ¡a Hscknda do une pares-
ia de terreno sobrante «n el kilóme-
tro 384, H. 8, margan derecha de la 
cerreWra de Madrid a Corufla, en»? 
San Román y Cacabeios, con una 
superflch de 15 matros de lado, o 
sean dos áreas y 25 c<ntl<re«s da 
superficie. 
Yhiblendo scücll&do D. TMssfo-
ro Gómez NúñJZ, Vecino de Lión, 
!« adjudicarán (¡a la citada parcela 
en !a condición do prcplstnrlo colin-
dante, se hacn público; edvl.-tlenáo 
a los qu* se cresn con Igucl o mejor 
duecho, que pueden hocír tes opet-
tunas rrasmaclone» ante 6¡ Sr. De-
legado de. Hacienda en t i pinza de 
treinta días, contados desde el en 
qu» se Inserta eite anuncio en «I 
BOLETÍN OVICIAL de esta provinel». 
Laón SO de octubre d* 1921.—El 
Admlnistredor de Propiedades, Be-
nito Mirenda. 
Don Luis Chacsl del Ría, Oficial da 
Sala de la Audiencia Territorial 
da «sía cio&d da Valiedolld. 
Ccrllflcc: QJC «I tenor lltersl del 
e-icsbízamlento y parte di«pos!t!Va 
de la sentencia ne ¡tegunda Instan-
cia dictáis por tu Scia de lo civil da 
este Tribuna!, en ios f utos a qna 
so retienen, cz cerno sigue: 
t Encabezamiento. =Santi!riCla 
r úm. 115; du! Ríg'siro, foiio 248 — 
En ta ciudad da Vailadoiid, a 3 d» 
octubre de 1921: en los tutos de 
mayor cuantió, procedentes de! Juz-
gado de prlrrm ra Instancia de León, 
promovidos por la «Socltdad Leona-
ta de Productos Q.i(m(ccs,> domici-
liada en León, que no h i compare-
cido ante esta Audlinclá, con fra la 
Compaflla de los Caminos de Hierro 
del Norte de Ej ;oñi , domiciliada «n 
Madrid, representada por el Procu-
rador D. Francisco Lópvz Ordóflsz, 
y díf endida por el Letrado Licencia-
do D. Aurelio Ortlz Alcalde, sobre 
paga de seis mlí cuatrcclenteccin-
cuenta y ocha pesetas y cincuenta 
céntimos, cuyos auto* penden ante 
asta Superioridad an viitud del re-
curso de apelación Interpuesto con-
tra la sentencia quo en dieciocho de 
septiembre de mil noVeclent s vein-
te dictó al Juez df primera Instancia 
de León, 
Partedispoiitiva.'mPiVmtov. Que 
debamos confirmary confirmamos la 
tant.'-nci.i aníísda que en dieciocho 
í e septiembre de mii novecientos 
V^inta, d ctó t i JÜ«Z tie primara Ins-
tancia ds León, por la que ss decla-
re: Pílm^ro, prescrita la acción res-
pecto a !a< irán prlnuras expedicio-
nes qse rí flsre la demar. riada, o sean 
los números veintitrés mil tresclsh-
tos catorce, «ótenla y cuatro mil 
doicitntog ochentu y tres y setenta 
y tr«¡ mi! dosclintos veintidós. Se-
gundo, que dtsestlmandi) las demás 
rxccpclonrs opuestas a la demanda-
tí,-;, y dvciaraneo, en parte, habar 
i^gor a ésta, se condena a la Com-
Pfii'.i'j de Pürrccarrlles damanttada, 
en la persona de su Dlrrctor-Gsren-
t í , a que pngua a la cSociadad de 
Productos Qjdnlcoj.» demandante, 
las cantidades slgulentec mil qul-
nh-ntnq quinen pésetes y V:inU«iuta 
céntimos y el Veinte por ciento da 
etta íemu, por la mercancía de la 
expedición número ciento setenta y 
dos; quince p-s-;i8s p;r as&a una da 
las cincusmtn bombinaii qje conte-
nía tal mtrearcía; dentó cincuenta 
psset.is, importe de la expedición 
número cinco mil tetsclentos ochen-
ta y uno; mil treinta p.-setas y cua-
renta y cinco céntimos, importe da 
los trs:c¡an¡08 un kilos d« alcohol de 
le expedición númuro treinta y un 
mil doscientas cuarenta y uno, aíí 
como s¿tinto y cinco patetas por el 
Valor o coste de la repsrjclón d»í bl-
din dítírlcrarfo, «¡;l qua so hirá 
cergo al accionante. Tercero, de iás 
mentadas cantidades habrán de da-
duclrse: ios gastos d : transporte de 
la ixpedfcfóft ciento ststents y dos, 
no sr.tlsfechDf; los gritos de acarreo 
d-sdí la estación u la espita! y lot 
sibltrlos de Ins tres ú timaj expedi-
ciones referida;, cuyo Importe, a 
falta de conformidad de las partes, 
bibrá ds sur dsttrmlnndo an ejecu-
ción de snntancla. Cuarto, se ab-
SUÍIVS a la Compftflía demandada del 
importe da las tres expediciones 
prescitas y del exceso reclamado en 
cnanto a las dcmái: todo sin hacer 
exprzsa Imposición de costas. 
Así por esta nuaitra sentencia, 
cuyo sncr brzamlnnto y parte dispo-
sitiva S3 ttbücsrá en el BOLET N 
OFICIAL da la proVInc'a ds Laón, 
por 11 no comparecencia en esta se-
gunda instancia de la paite apelada, 
<. : «Sociedad Leotiasu ds Productos 
Qaímlcosi, lo pronunciamoi, m,,n-
damos y firmamos.—Antonio San-
tluf'e.—Wencw.'ao D c r j i . = G :rar-
dn P-irdo.—Perfecto Infinzón.—AI-
f jn:o Gómsz > 
Cuya sentencia fué pub Icada an 
el día da su fschi, y en el sig ílente, 
cuatro, a* notificó al Procurador da 
la parte persenada y en ios estra-
dos d«l Trlbunil, por in Iticompare-
cencía ante esta Sjp irlorldad de la 
•Sociedad Laonssa ds Producto* 
Químicos.» 
Y psra que consta, y t'.nga iugjr 
la Inserción ds la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
de León, conforme está mmdado, 
la expido y firmo en V-jllalolId, a 
cuatro da octubre da mil noVsclan-
tos veintiuno.—Luis Chacal. 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, 
Secratarto de la Audiencia pro-
vincia da L*ón. 
Certifico: Qae reunida en audien-
cia pública la Junta ds gobierno da 
la misma, se procadld, de conformi-
dad a lo dlspnesto an el art. 33 de 
la l?y d»J J i rn ío , n la formítídn 
díi las lista? d'fitmiVav dr (arados 
a quisiss corrAspondord " ctaar co-
mo tai»*, durante el próximo alio 
do ¡922, en los pirtidcs qu? a con-
tlnusción te expresarán: 
Partido judicial de R í a * * 
Cabezas fie familia y vecindat 
D. Víctor G-nzíSt-z. de C'/goBa! 
D. Pítrlclí! G itiérjez, ds Lis Puerta 
D. Feu^toPcdrosa, de F5jc?ro 
D. Br-lfinlo A'Vsrf.z. de AceVedo 
D. Smtl.igo MartinEZ de idsm 
D. Gl ' Rodrlg -.ez, da Idtm 
D. Bi'bino A'onso, de Boca da 
Muérgano 
D. Edusrdodel H^y?. da Idam 
D Jua<i Dli-z, de Idem 
D. Manuel Bín-liez, de BarnUdo 
D. Pedro H-.erta, d» Beca de Huir-
gano 
D O ofr, Gonzál.-z, de Espejos 
D. Miguel Allende, di* Barón 
D Pedro Casado, fíe Po varado 
D. Domingo Cosrdo, ds R-tUi-rto 
D. Eáuir«o Rayero, da CliMerna 
D. Manuel V-nilndire:, de Idem 
D. Timoteo Gsrcta, ds Modlno 
D. F.-oi'án Dlct, d« S bero 
D. F.-utos G ircl><, de Sorrlba 
D Valerio Sár.chiz, dt Sania Olaja 
D, G e m o Etlryda, de Vldanea 
D. Vic«nl<j F.drez, de A-govcja 
D. Gregorio Diez de Crémenea 
D. Tonbh Recio, de fóem 
D. A' gi l G nzá tz , de Berclego 
D. Loranzo Goizi i^z, de Marr.Oa 
D. Justo Martínez, da Soto 
D. JUÜW Díaz, d-i OJSja 
D. Victoriano F . r ' í r d - z , de Redi-
polos 
D, Hermígares D5ir>!ngucz, Je L I -
llo 
D. Ma.iuíl Alonso, d» C: flffal 
D. Joaquín Pérez, $a Possda 
D . Vlciorlano Ga zAlez, da Les 
Llanos 
D. Harmeifglldn Bianco. de Ponda 
D. P<dro Alonso, de Idem 
D Ig meto Pr r s í , de Pedrosa 
D Cirilo Alonso, de Idem 
D. Alejandro Plfián, d* Os?Ja 
D. B»nito Qw.zi cz. de Llllo 
D SIIV«rlo Gírela d» CamposoHIlO 
D. Vlcent» Mi'iliz, d i Llllo 
D. Julmi Roárigu z, de lú*m 
D. Pedr- Diez, de Ls Vim* 
D. Luis Puertas. i * Crrsz»! 
D. Trinidad Garda, d La Llama 
D. Jotquln Gofzi i .z de Prado 
D. Jaiin Mütü, de La Llama 
D. B Iblr.o Pérez, de Prado 
D. Manuel Rodr'gutz. da Idem 
D. Santiago V llacota, de Cerezal 
D. Romualdo Buton, d« Ctgcílal 
D. Florrntlnn Diez, dal'oba 
D. Gsb'no A'vartz de Rialto 
D. Torbio A'on«o de Idem 
D. Eduardo Ba buena, da L'egos 
D. Alejandro Aconto, de Boca de 
Huérgano 
D. Hilarlo de la Fusnts, da B»,r-
nledo 
D. Pedro Puerta, de Boca de Huér-
g.wo 
D. Tomás Alonro. de Idem 
D. Eulcgio Corral, db V'gacerneja 
D. Esteban Rebles, d« Medina 
D, Antonio Gírela, de Quintana 
D. Manuel Cabón, deSttaro 
D. Francisco Sánchez, de Santa 
Olaja 
D. Romualdo Fernández, de Val-
mertlno 
D. Mario Garda, de ArgoVrJo 
D. Gregorio Diez, de Crémenea 
D.-Santos González, de Idem 
D. Guillermo Barón, de Maraüa 
D. Vlcw.t.:- G-ar.di.Uc Rbcta 
D. QMno Piltón, d« O w f i 
D. Ss'Vsdcr Pérsz, L fto 
D. Riiperto Sánchez, Ai-, Poároje 
D. Adrián A » rez, d i Prado 
D. Gcbliío Hl-t'Amz. da lekm 
D. Fr.inclíco D / i z , da Campoio-
mo 
D. DUi-liIo G;rcb, do Ullo 
D. Enrlqu-í Müiafla, d>: Idsm 
D. Coníííntino A Varez, da Rcblcdo 
D. Padro Furnémltz, tií Prado 
D. P. itban Martínez Idem 
D. H'glnio P,isca:<<, de Csrszal 
D. Antinclo Prado, d* Idsm 
D. Dorttlngo Fí rn índ 'z , ds Is'cba 
D. M .rco* H ni?':nsra, d" Sotlllo 
D, Casimiro Prlato. d- Ccflflal 
D. Vicer.íe L-.rlo, do Ctgoftal 
D. DnVld A!Vi(rsz, i « S. Martin 
D PsbinDIiZ, daTaranilla 
D. Pdajo Latgo, de Idsm 
D. Eittfcar. (t^dr/gufz, dfl Mím 
D. Tomás Villacorts, de S Martin 
O. Ambrosio Alonso, d« Reguera 
D. Gsbíla! Aí.dréJ. de PalHau 
D. Donato FKrtiá.ndsz, <!* R<y¡¡to 
D. S«i'itii:go Msrtinez, d<s Idam 
D. Qil'-tliO Gnnz^itz, de Lo!t 
D. Qreg tln fnítiininz, da Hoelda 
D. Gñbiiio B anco, deMorgnvtjo 
D. Fi6"Clsco CaídoríSn, de Soto 
D. Joié G»*tro, «a M irgoVeJo 
D. P.'íricl" Fernández, da Po^nU 
Almühíy 
D. FrancUco Gírela, ds La Sota 
D, Miximlim Gimes, de Vlüacorta 
D. Nlco'S* L'soiszarea, de \ ¿ ¡ i t -
rrirda 
D. Grígarl? P- b'.o, de Soto 
D. Gí-rardo N'aío, de Vsldarrusds 
D. Eugeiiío Tcjjfina, ds Puarte Al* 
D. Tomás Va baen?, -Je Valderrueds 
D. N!CO:ÉÍ Dkz. tía Vcgimlán 
D. Grígorio Bjyón, de lítem 
D. Eindio Domínguez, ds Wim 
O. Rraiiglo Rodng?, da Vliificorta 
D. R ilmundo Dl¡>z, do !í«m 
D. Emilio Cnstro. da Moígovtjo 
D. F.imto A'iV.ircz, d-a Rueda 
D. Jdii&n García, da Süiímiü 
D. Fidsl Martínez, de Reyro 
D F-ar.citco VHIürro*!, de FsrreMi 
D. Máximo RAschez, ds Teranllla 
D. Tsótlmo Riiiiilguttz d-s liam 
D. Marcee Blanco, do Ei Otaro 
D. Ans^mo Müftlnez. tu C-f llal 
D. T«odoroDlez, d« Csldovlila 
D Herminio Pascual, da Cueza! 
D. GumsrjMo Oiorlo, ds Llllo 
D. MÍÜUOI Via, de Prado 
D, Fra iclico Martin, de Msrafla 
D. Emilia DIPZ, de ViiNyandre 
D. Bernardo Csb.'liro, de, Vldanet 
D. Eladio Gati^o, da Sorriba 
D, Hermenegildo Sánchtz de Burón 
D. Victoriano Redo, da Baca de 
Muérgano 
D. L.-íindro Diez, de BsrnUdo 
D. Calixto Podroch», de Idem 
O. Seg imundo Cañón, de AceVedo 
D. Pascual Diez, de Ancllsi 
D. Eugsnlo Alonso, d* La Puerta 
D. fAtgael Diez, de RsmnKnc 
D, Francisco Canal, de Escaro 
D. Agapito Diez, de Boca da Hué r 
gsno 
D. Faustino ClmadeVllia, de Larlo 
D Maximino Corral, de Clitkrna 
D. L'uronno Ditz da Corniero 
D. Julio Diez, de Valdoré 
D. Cirilo Alomo, ds Pedro» 
D Aquilino Liébgna, d« Llllo 
D !. >• pardo Gírela, de La Llama 
D. Ec^qulai Fsrná.idsz, de San 
Martin 
Capacidades 
D. Vicenta Gírela, de Clmadtvllla 
D. Vicínt* Fr-.ninátz, ifa Ancüo» 
D. André" B(íbu«n«, As'-Vtdo 
O. Pedro Rc.írígaez d'i Lirio 
D. Pídro AlVütBZ, do B.irdn 
D. Luis Ferntod-'z, de Cl>tlerna 
D Crssctnclr, Garda, de Idem 
D. Ezequlnl Fsrniiidez, te VHahes 
D. Píiiro Gonzílnz, da Sarth OI.-J-I 
D. Cémr Farnáidez, ?>"• Ciitlerna 
D. Fld:l Gonzá'ez. de Bsrdlego 
D. Teófilo Rodríguez, da Crémenea 
D. Rílr.mndu Ba.tmena, ia Morgo-
D. Maní!;-! OrdíflíZ, de MaraDa 
D. Ricardo Fernández, da Ccflflal 
O. Milis» Alonro, d» Vlígo 
D. E'aílo A'oiiiio, ds Kiy-tro 
D. Tomñí González, de Fallida 
D. Sartos Uébans, da Prfmajat 
?'). Luciano LfpiZ, de Clgjera 
D. Primo A'onso, da Valbafíis 
D. Btnlto Alomo, da Laa Salaa 
D, Celestino Fernández, de Vega-
mlán 
D. Celestino Fernández, da Idem 
D. Modxito Fernández, d i Idem 
D. Enrlqu» Dl-,z, d i Valbuana 
D. P'.dro Rtci , do Clguera 
D. Mana;)) A on o, de ídem 
D. Germán Fernández. d« Paülda 
D. Franclico A'onso, d* Rayero 
D. Jaré M iieo, ds Llllo 
D. Pedro Casco», de Msrefla 
D. E adlo Pouflti, da Margovejo 
D. Florencio Gómez, de Idem 
D. Esteban Patcuai, de Cíttferna 
D. Máximo Garda, da Wmartlno 
D Fauitino R-.yt,ro, de CUtlarna 
D. Míi'iu-I Fernández, de Stbjro 
D, BsrnErdo ValdéJ, d* Cittlerna 
D. Maxlnifno Garclü. de Po Vorsdo 
D. Pío Martínez, d^ A«v>do 
D. Mon^el Gutiérrez de Escaro 
D. Ramón Ai«<rez, de Remolina 
D. Bernardo R iyrro, de Vegamlán 
D. Tomás R-vero, de Idem 
D. Antonio R^yaro, da Pnenta A l -
mtthey 
D. Vnlentin Martin, de CegoBol 
D. Antonio Gírela, da Va darrueda 
D. Enuturlo Oltz, d« Soto 
D. Benito PeJro«ii, de Bicaro 
D. Francisco Cnrande, d i Idem 
D. Ma>"iel Bcb iVarrfa. de Clitlerna 
D. Gregorio Diez, de Sorriba 
D. Fíiuatlno Rodríguez, de Vílllla 
D. Fianclsco Muí z, ds Murada 
D. Virgilio Arena«, dn Prlmcjai 
D. Horado Dbz. da L c i i 
D. Putcual Fsrnánd'jz, de Silamin 
D. Apollncr LApez, de Clgutra 
D. Julián Roárlgnez, de Vegamlán 
D. D HIn G írela, de Idem 
D. Juan Alonso, de Virgo 
D. jo;é de Lliio, de Llllo 
D. Jo--é Campo, de Maraña 
D. Wenceslao G-ircla, de Saboro 
D. Nemesio Rodríguez, ds Cistlerna 
D. Segundo Rodríguez, da Idem 
D. Jesús Carlón, de Idtm 
O, Pedro Sánchtz, de Burán 
D. Baldomcro Puertollano, da Idem 
D. Jpié Reywo, da Larlo 
D. Eugenio Diez, da ClmadeVllia 
D. M'giie! AlVarez, de La Puerta 
D . Benito Rodríguez, do Ancllea 
D. Venancio Domínguez, da Escaro 
Partido (udlelal de S a h a g m 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Constantino Corral, de Sahagún 
D. Florencio Herrare, da Idam 
D. Ciríaco Paredai, de Almanza 
D. Juas; Quintana! de Idem 
D, Podro S?n Martin, de Calzada 
D. Antonio Rojo, de Idsm 
D, José Rojo, de Codornllloa 
D. Venando Rojo, d» Canalejas 
D, Demjtrlo Roj J, da Idem 
José Vázqjez, de Caetrotlerra 
G máznelo Sitos, dü Idsm 
Joaquín Fernándtz, de Castro 
mudarra 
Eml lo A'varsz, de Osa 
Cayo Deigídi, d i San Pedro de 
Valde-aduey 
Pedro Pascuaí. da ídem 
Consinnilno Mata, da Ctbanico 
Luce» Turlenjo, deMondrsganaa 
Lult Rodrlgu-.z, d« Qilntantlla 
Elido Mor^tlel, de S <echore» 
Mirlano Gírela, de Vlilapadlerna 
Ramón Antón, de El Burga 
Vicente SindoVjl, de Idem 
Pedro de Pr-do, de Idem 
Pablo Pablos, da Idem 
Vlctorio Baflo, de Viilamuflfo 
Zvc'.ttai M reflj, ría GrzadHla 
Teodomlro Mancü, de Las Gra-
dara i 
Tiodoro Valero, da Etcobar 
Indalecio Torbido de Gallegui-
lies 
Anastasio Refondo, í ' Idem 
Antonio Roarlguez, de Idem 
Euganlo Zorita, de San Pedro da 
laaDueñ a 
EVjllo Torbado, da Arenillas 
F«d»r|c Si.itos, de Caizadi:la 
Miguel Ridondo, da Idam 
Detid 'rlo Fernández, da Qrajal 
Antonio Sinch^z, de Qrajal 
Mauricio Gil, de Joara 
Vülenlin Delgado, d* Sotlllo 
Odón Sn,;dova', de Joaíllla 
Palayo Ro ifigu'z, ds l i m 
Julián VaUrjo, de San AMguel 
Emiliano Loya, de Valdasplno 
Maximino Ptlato, d i Vlilamorlsca 
Agapito Grcla, da Calaveras 
Cecilio Revuelta, de Snhellces 
Bist^quto Vlslacorta, de Santa 
Cristina 
Ecaqui«¡ Santa Marta, da Mata-
llana 
E las FnnándíZ de Vaidapolo 
Argimlro Vlliafaila, de Quintana 
del Monte 
Hilarlo Smdava', ds Valiaclilo 
Julián Par te jo, da Idem 
Emiliano Rojo, de Vllluza 
Urbano Minso, ds Vlllomal 
Gregorio Tejerían, d* Vlllamo-
ratlel 
Juan P ñái . da Graialejo 
Gregorio Zalla, da Vlllamarlln 
Ladislao Viliaf .flt, da Idam 
Julián M»!llna, da Vülamlzar 
Juito B , bjena, de Vlllaseiin 
Joié Vliiacorta, da ValdaVlda 
Agustín Rodríguez, de Santa Ma-
ría del Rio 
Justo Tajarlna, da Castroafla 
Víctor Pérez, d» Vlllacerán 
José Martínez, de Arcayos 
P«dro G írela, ds ViltaVtrda 
Rjf iei GirmAn, ds Idsm 
Vicenta Uorsnlo, de Villazinzo 
Domingo Puente, de VilIcValasco 
Emeisrlo Vsllejo, de Velllla 
Nazarlo Pérez, d i Valdeacapa 
Pedro Gregorio, ds Villndlíqa 
Ellas Pinto, da Santa Mirla del 
Rio 
Eu^nlo Cuesta, da ValdaVlda 
Pearo Rojo, de Castellanos 
Rabuitiano Vlllaf i ñ J , de Villa-
martlii 
Melchor Santa Marta, de Villa-
moratlel 
Pablo Rojo, d t Vliiapeceflil 
Fermín SmdoVal, da Valiaclilo 
Res Ututo Andrés, dá Vaidapolo 
Alejo RaVIlla, da Santa Cristina 
José Santo*, d» Idam 
Bonlfado Pascual, de Cabrera 
Emiliano Viejo, de La Vaga 
Cayo Vallejo, da San Miguel 
}> D F d ' ! Rc*fg'tez, d» Josrl I» 
f D Esif.«I.-) B-jij) ds Viüaleb'ln 
k D. Pedro G!l, da C i i a l í 
| D. Isidro Rndrfg'iez. da Gordallza 
v D. Román Kolnguiz, da ¡txm 
t D. Míichor Torbjdo, d i SJO Psdro 
8 de las Du ais 
Ü D, Fiáil Rsviifo, de Gaí/tgsl/fo» 
i O- Nicanor Redondo, de a i t l e iaU 
í ''os 
i O. A'gftl Turbado, de Idum 
¡i D. M g'4el Torbado, de Idem 
| D. Santos Alan, do Escobar 
i D. Crescendo Manda, de Las Gra-
i Hnras 
!• D. Manuel Gircl?, da Calzadllia 
i! D, PüJro Carbíj <I, da Ei Bu.-go 
; D. Pctro Lozano, da Idem 
i D. Miguel Mignéltz de Idem 
; D. Ciomente BaBoa, de tdsm 
i D Dlon'sln Firnásdez. da Palacios 
i D. H ! ; ' i Gr -^do-o, de San Cipriano 
• U , Amsblft Sánchez, de Cabillas 
l D. Felipa Garda, da Valla délas 
| Casa» 
i D. B i'tfuer Rodrlgusz, de Coreo» 
' D, Fl'la: Turhnzj, d i Ccbanlco 
i D. V/CJnto Pérez, da SBI Pedro 
; ds Vstfsiafiuay 
1 D. Vida! AlVarez, de Cea 
! D. Cán liáo Gl!, de Idsm 
: D. Malqutedes dal Rio, de Castro-
; musnrra 
'< D. Ignacio Vizq j t z , de Castrotlerra 
: D. Teodoro Taranllia, da Calaveras 
de Abajo 
, D. Pá'tx B^ibuena, doCanalíjia 
' D. Pnicyo Rolo, da Cndornlllos 
s D. CalíEtlno Rejo, de Calzada 
D. Btnlto Voideíii, de Idam 
; D. Fa!!::!!>no Quintana, de A'manza 
D. Ana-.íasio Quintana, da Item 
D. Eu.'.abJo Medina, de Idem 
: D. Batl.'io RJÍZ, ds Idem 
D. SüVmlo Alálz, de SshagliR 
: D. Maíl.'no VIjan ÍI, da Idem 
i D. Jaan R .'tuerto, de Idem 
D. Juan Síhsgdn, da Idam 
: D. Gar«rdo del Corral, de Idsm 
, D. Dominga Hld j 'go, de Idam 
: D. Bernardo Ordás, da Idem 
: D. M'guo! Arrayo, d» Idem 
; D, Jai animo S , . i J;ian, ds Idam 
D. Salvador RjJ.>. dn Idem 
, D, Félix Malón, de Aimanza 
D. Salusllano Q ilntln, de Idsm 
D. JJÍD S->.i Mfrti,!, de Calzada 
D Bonito Roji. da Codornllios 
' D. Mariano G i R. da Canalejas 
D. Z-'.caria» Tnrlanzo, d j Calaveras 
da Abajo 
D. Ffl.'ipü Ceivzil, da Cea 
D. N!ccm?d-s Lópíz. do ld«m 
D. Donato Iglísla» de La Riva 
D. R -que Rsy, de Santa Olaja 
D. Vlctoriiino Loza-io, da El Butga 
D. Rattltuto Cafbjjíl, de Idem 
D. Prudencio Birreftada, do Idem 
D. Psriro A-ton, de idam 
D. Tomá; Sandoval, de Villsmuilio 
D. Dsnlal Sá ichíiz da Sahagdn 
D, Facundo Moneada, da Idem 
D. Rafael Lagartos, de Idem 
Capasidadet 
D. Bwiardlno Oleo, da Sahagdn 
D. Fisr&ntlno del Corral, da Idam 
D José Duro, de Idem 
D. Macarlo Bajo, da Idem 
D. Rafael Cnutrlllo, d* Idam 
D. Valentín Garda, da Idam 
D. Vlctorio G .rdallza, da Castro-
tierra 
D. Juan Cid, da Etcobar 
D, julio Durantaz, de Idam 
D. M'gu-i Fldalgo, de Idem 
D. J.Mn Izquierdo, de Idem 
D. Vicente Leu), de Idam 
D, Andrés del Prado, de Idem 
D. Fortunato Cid, de Idem 
i 
3 
Comtantlno CuMItonoi, i» Q i -
Hegalllo» 
, Cliteco Qcr já'ei. d» Mem 
Antonio Igleila», d* Mrai 
Anclo Qodos, de Arenllltt 
Jflié L»»o, dt San Ptdro de l u 
DueAn 
Jaén Rojo, de Idem 
Pik o Aivtnx, de •aidallia 
Bilblpo Rolo, de Idem 
Miguel Q«cl« , de (d«m 
Frsnclf co Rodrlflacz. <ie ld*m 
Mfinoef Antollntz, de Qr*)al 
B»ll»»ErOfd(Jffz, de Idem 
Vicente Prieto, de Jojra 
Remigio De'gido, de Celada 
Juan Gorzálcz, de Rlouqulllo 
Aficplio Vaquero, de Vfllaltbrln 
Bcequlel Marctbo, de SotlUo 


















D. Aní»! Creipo, de Joarllla 
D . Ciitcr M«ncla, de fdem 
O. Bdublo Mtncl», de Idem 
D . Miflue! Vallt jo, de San Miguel 
D. Eloy Ferrándtz, de Vlllemorlica 
D. Fauito Poivorlnua, de Eiplnoia 
D . TrtaldBd Rodrigo, de Vatcutnde 
D. Ardrés Cu» tía, de S'Jnifcee 
D . Practnoio Cano, de Idem 
D . Cayo Ferrándrz, de Idem 
D, Frond'co Fernández, de Idem 
D . I'ldro Fernández, de Idam 
O, Silvio Fernándrz. de Buitllloi 
O, Ambrcdo Lazo, de Idem 
O. P'dro Vn*>ta, de Schallce» 
D . Menuel Baibnena, de Idem 
D . Nemesio Alomo, de Santa Cria-
Una 
J>. Martin Balbuena, de Matallana 
D . Wenceslao Qcnzález, de Santa 
CrUtlnn 
X). Marcor Qorzilez, de Idem 
D . Decgraclas Martin, de Santa 
Cristina 
D. Argel Santiago, de Idem 
D. Félix Ramos, de Mem 
O. Frandicn Ramos, de Idem 
O. Remiro Rcb'et, de Matallana 
D . Nlccmíde» Santa Marta, de San-
ta Cristina 
D. Manuel Santos, de Idem 
D. Slneslo SardoVal. de Matallana 
D . Vlcet to DI ' Z , de Gmjaíejo 
O. r nsitailo Santa Marta, do Villa-
moratiei 
O. IciéMsria Santamarta, de Idem 
D . Melchor Lozano de Qrajalelo 
D . Cipriano Santa Marta, de Villa-
moratlel 
D. Itaac Antón, de Caibalal 
D . Secnndlno Arroyo, de Vlllazanzo 
D. Lcrtnzo Diez, de Vlllaseián 
D . Fabián Herrero, de Cnlitillo 
O. Emetrrio Macho, de Renedo 
D. Joié Gutiérrez, de Castrotlarra 
Lo que de conformidad con lo 
prevenido en la regla sexta del ar-
Itcnlo 33 de IB lejr del Jurado an-
teriormente citada, se hace pública 
• a al BOIETIN OFICIAL. 
León 30 de julio de 1931.-Fade 
«leo Iparrrgulrre.—V.*B.*:BI Pre 
«Idente, José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía coimitnctoml ttc 
Toreno 
Según me participa el vedno da 
Matarrosa, de este Ayuntamiento, 
Felipe Pérez, eldle 12 de eitemea 
ae ausentó de casa una hija saya, 
4* 13 aftoi de edad, sin que hasta la 
facha sepa ID paradrro. SH nombra 
«a Soledad, de eatatura regular, con 
arreglo a su tiempo, delgada da cara 
31 a t ipo j colar moreno. 
Y como huta la fecha no haya re-
greiadoaia domicilio, aa ruegan 
las aatcrldadti f Guardia clyfl, aa 
Interesen an sn busca y captura, 
caso da ser habida, y la conduzca» a 
la casa paterna. 
Toreno 18deoctabredel921— 
E l Alcalde, Manuel González. 
. \ 
Confecdonada la matricula Indus-
trial de esta término municipal para 
al prtxlmo silo de 1923 a 23, queda 
desda hoy expustta al público an la 
Secietarfa de eite Ayuntamlanta 
por término de ocho días, a fin da 
que durante dicho plazo puedan loa 
Interesados examinarla y producir 
con motivo de la mltma, cuantas re-
damadonet tangán por convenien-
te; en la Inteligencia de que no po-
drán atr alaneidaa las que se formu-
len fuera del expressdo término. 
Toreno 18 de octubre de 1921.— 
E l Alcalde, Manuel González. 
Alcaldía constitucional de 
MUarts de Ortigo 
Según ma comunica al vecino de 
Santlbáilez de Valdelgloslaa, Bar-
nardo Puertea Alvertz, en la tarda 
del 16 del actual desapareció de la 
casa paterna su h'Jo Julio Fuertes 
Llamas, Ignorando su paradero. 
Las seflaa del hijo expresado son: 
adad 12 aflos, estaturas regular, co-
1er moreno, boca y nsrlz ngularai; 
sln setlas particuinret; vettfa amar) 
cana de dril, pantalón de pana roja, 
boina negra y alpargatas blancas. 
Sa ruega a todas las autoridades 
procedan a I* busca y captura del 
expresado joven, y caso de sar ha-
bido, (o porgan a disposición de es-
ta Alcaldía, para entregárselo al pa-
dre, que/o «clama. 
Villares 17 de octubre do 1921.= 
E l Alcalde, Miguel Prieto. 
Alcaldía constttttcltnal de 
Quintana del Mareo 
Durante el plazo de quince dlaa 
aa hallan expuestas al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, a 
Nn da oír reclamaciones, las cuantas 
municipales da) efio económico de 
102081921,* durante cuyo plazo se-
rán atendldaa laa que se presenten. 
También se halla expuesto al pú-
blico durante el plazo de oche días, 
el padrón Industrial formado según 
dctarmlna el art. 62 dal Reglamento 
del Remo, para qun losjlnteresadoa 
puedan examinarlo y reclamar. 
Quintana del Marco 18 de octu-
bre de 1921.—El A calde, Andrés 
Pérez. 
público en la Secretarla municipal 
por término da quince días. Lo cual 
sa anuncie a los efectos del art. 161 
da la ley de 2 de octubre de 1877 
MatadeónSOde eclubrede 1921. 
El A'calde, Valentín Alonso. 
Alcaldía conslttueienal de 
Cea 
Según me participa el vecino da 
esta villa, D. Demetrio Rodríguez, 
desaparedó de le caballa de vacia 
da asta villa, una novilla da las aa-
Das alguientrr: edad da dos a tres 
aflos, palo negro, astas levantadas y 
bien propordonedas; an la oreja Iz-
quierda tiene ramo por detrás. 
La persona que tenga noticie de 
le misma, lo pondrá en conoclmlen-
ta de esta Alcaldía. 
Cea 21 de octubre da 1921.—El 
Alcalde, Vidal Díaz. 
r Formado por los Ayuntamientos 
que a continuación se detallan, el 
padrón da Industrial que previene 
el art. 62 dal Reglamento del Ramo, 
se halla expuesto al público en la 
respectiva Sccretarfa municipal por 
espacio da ocho días, a fin de qua 
pueda ser examinado por los Intere-
sados y formulen laa teclamadonea 




Grajal de Campos 
La Bafleza 
La Pola de Qordón 
La Vega de Almanze 
Los Barrios da Salas 
Marafla 
Oencla 
Palacios del SU 
Paradaseca 
Prado de la Guzpefla 
Rodlezmo 
Sen Cristóbal da la Polantera 
Vlllacblipo de Otero 
Vlllazala 
Alcaldía eonstitttcional de 
Los Barrios de Safas 
Laa cuentas munlcfpeles á¿ esta 
Ayuntamiento, correspondlentea el 
alio de 1920 a 21. quedan expues-
taa al público por eipeclo de quln 
ce dla> en la Secretarla municipal, 
para oír reclamaciones. 
Loa Barrios d* Salas 18 de octu-
bre de 1921:—El Alcalde, Daniel 
Tthoce:. 
declarado rebalde, para conitHuine 
an prisión, en causa por hurto da 
una mercancía, Instruida por danun-
da. 
Sa Interesa ademái, de Isa auto-
ridades y agentas de la Policía Judl-
; dal, procedan a la captura de dicho 
1 procesado, poniéndole, de ser ha-
bido, en la cárcel del pérfido, a dis-
posición de este Juzgado. 
St Ingún 15 de octubre de 1821 .— 
El Juez de Instrucción, Ledo Gar-
cía Moliner. 
ANUNCIOS OFICIALES 
García Rodríguez (Recaredo), hi-
jo de Frutos y de Amalla, natural 
. de Pino*, Ayuntamiento de San Emi-
liano, piovlnri* ¿a León, de estado 
soltero, de 25 tilos de adad, proce-
j sedo por faltar a concentración, 
: comparecerá en el plazo de 30 dlaa. 
ante el Comandante Jaez tatruc-
tor del R< gimlento de Infantería de 
Burgos, número 36, de guarnición 
en León. D. R fjel Fuentes Mar-
tínez; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Dado en León a 12 ¡le octubre de 
: ¡92l.=Rafatl Fuentes. 
? Fernández Rob'as (Eleuterlo), hl-
: jo do Mariano y de H rmlnla, ra-
; tural de Ve gas del Condado, Ayun-
' tamlento de Idem, provincia da 
León, de catado soltero, prcfeslón 
• jornalero, de 22 silos de edad y de 
f 1,680 metros de estatura, cuyai se-
: Has particulares se Ignoran, domlcl-
j Hado últimamente en Fresno de la 
. Vega, Ayuntamiento de Idem, pro-
\ Vincla de León, procesado por fal-
i tar a concentración, comparecerá 
; an al plazo de treinta días ante el 
: Alférez del Regimiento de Irfante-
i ría de Burgoa, númoro 36. de guar-
! nlclón en León. D.José Vlfiat L6-
• pez; bajo apercibimiento de ser da-
• clarado rebelde. 
Dado en León a 12 de octubre de 
'• 1921.—El Alférez Juez Instructor, 
loiéVIfias. 
Alcaldía constitucional de ', 
Viltademor de la Vega > 
La matricula da Industrial, forma- '¡ 
da por eata Ayuntamiento, para el ; 
próximo aflo de 1922 a 23, aa halla ' 
expuesta al público an la Secretarla 
de este Ayuntamiento por término 
da diez días, durante los cuales se-
rán admitidas las redamaciones que 
sobre le mlama sean presentadas. 
Viltadsmnr de la VegJ 19 de oc-
tubre de 1921.—El Alcalde, Slnfo-
riano Vázquez. 
Alcaldía constitucional de 
Maraka 
Durante el plazo de quince días 
se hallan expuestsa al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
con el fin de oír reclamaciones, las 
cuenas municipales de loa aflos 
económicos: primer trimestre da 
1019, aflos de 1910 a 20 y 1920 a 
31, y transcurrido dicho plazo, no 
será atendida redamación alguna. 
Marafla 16 de odubre de 1921.— 
El Alcalde, Constantino A'onso. 
JUZGADOS 
Alcaldía coraiitacional de 
Matadeón 
Fljades definitivamente por al 
Ayuntamiento de mi oraiidencie, 
previa censura del Sr. Regidor Sin-
dico, las cuentas da este Municipio, 
correspondlentea e los aflos da 1910 
a 80y 1980 a 31 . quedan expuestas al 
jOBGAao na iNSTRUccióe» DE SA-
HACÚN 
Requisitoria 
Martín Mayoral (Gabriel), de 28 
silos, casado, factor aatotlzado, do-
miciliado últimamente en Sahegún, 
natural da Mlngorrla (Avila), compa-
recerá en término de diez días ante 
este Juzgado de Instrucción da Se-
hagún, bjjo aperdblmladto da ser 
Revuelta Terán (Rodrigo), h'jo de 
Cándido y de Lorerz?, natural de 
León, de estado loltero, profesión 
jornanlero, de 22 aflea de edad y cu-
yas sallas pertonaías son: estatu-
; ra 1,775 metros, pelo, celas y ojos 
\ negros, nariz, barba y boca regu-
: lares, color moreno, frente esna-
i closa, aire mardal, aellas partícula-
' res ninguna, domiciliado últlmtmon-
te en México, y sujeto a expedien-
te por haber faltado a concentra-
ción a la Caja da Recluta de Torre-
lavega para su destino a Cuerpo, 
': comparecerá dentro del término de 
treinta dlaa anSan Sebastián, ante 
el Juez Instructor D. Ubsldo Mar-
tínez de Sepilen, Comandante de 
Ingenieros, con destino en el pri-
mer Regimiento da Zipedorei MI-
5 nadores, de guernlclón en San Se-
bastián; bajo apercibimiento de ser 
{ declarado rebelada al no lo efeclúi. 
I San Sebastián 10 de octubre de 
1921.=EI Jaez Imrructor, UbaMo 
M. da Sepilen. 
LEON 
Imp. da la Dlpntsclón provincial 
